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Światowe Spotkanie Lekarzy–Pisarzy  
i Lekarzy–Poetów
Płowdiw, 13–16 września 2017 roku
W dniach 13–16 września 2017 roku 
w Płowdiw (Bułgaria) odbył się 61 Kongres 
Światowej Unii Pisarzy Lekarzy (Le 61eme 
Congres de l’Union de Écrivains Medecins) 
zorganizowany przez Union Mondiale des 
Écrivains Médecins — World Union of Phy-
sician-Writers (UMEM). Organizacja skupia 
lekarzy z całego świata zajmujących się twór-
czością literacką. Polskę w UMEM reprezen-
tuje Unia Polskich Pisarzy Lekarzy. W Kon-
gresie w Płowdiw wzięli udział: Ryszard Żaba 
— wiceprezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, 
Eugeniusz J. Kucharz — przedstawiciel Polski 
na Kongresie i Anna Kotulska. W 2017 roku 
Kongres UMEM miał pewien akcent reumato-
logiczny i dlatego sprawozdanie z tej imprezy 
trafia do „Forum Reumatologicznego”. Orga-
nizatorem 61 Kongresu UMEM był Zlatimir 
Kolarov — profesor reumatologii i kierownik 
Kliniki Reumatologii w Sofii, a w Kongresie 
wzięło udział dwóch Polaków reumatologów.
Obrady Kongresu toczyły się w Grand 
Hotelu Plovdiv i tam byli też zakwaterowa-
ni uczestnicy. Otwarcie Kongresu odbyło się 
wieczorem 13 września 2017 roku. Zebranych 
powitał Zlatimir Kolarov (Златимир Коларов), 
a następnie przemawiał rektor Uniwersytetu 
Medycznego im. Iwana Pawłowa w Płowdiw 
Stefan S. Kostianev. Zebranych przywitał także 
przewodniczący Związku Pisarzy Bułgarskich 
— Boyan Angelov. Po nim przemawiała przed-
stawicielka władz miasta reprezentująca wice-
burmistrza Alexandra Durjikova. Kolejnym 
punktem uroczystości otwarcia Kongresu była 
projekcja filmu z ubiegłorocznego kongresu 
UMEM zorganizowanego we Włoszech. Twór-
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Płowdiw 2017, lekarze polscy uczestniczący w kongresie na 
tle flagi UMEM.
Od lewej: Eugeniusz J. Kucharz, Anna Kotulska, Ryszard Żaba
czynią filmu była Valentina Fidanova-Kolarova 
— żona prezydenta Kongresu, znany reżyser 
filmowy. W czasie kolacji zorganizowanej po 
uroczystości otwarcia obrad wystąpili z progra-
mem muzycznym, tanecznym i piosenkarskim 
studenci z miejscowego uniwersytetu medyczne-
go i z uznaniem należy odnotować, że reprezen-
towali wysoki, profesjonalny poziom artystyczny.
Drugi dzień Kongresu rozpoczęła wizyta 
uczestników na Uniwersytecie Medycznym, gdzie 
zostali przyjęci przez rektora i zwiedzili nowo-
czesne centrum edukacyjne. Wizyta została prze-
dłużona o wycieczkę po starym mieście. W tym 
dniu odbyło się też posiedzenie władz UMEM. 
Wybrano nowy Zarząd Unii, w skład którego 
weszli: Roland Noël (Francja) — prezydent, 
Maria José Leal (Portugalia) — wiceprezydent, 
Simone Bandirali (Włochy) — sekretarz, Zla-
timir Kolarov — zastępca sekretarza. W skład 
władz UMEM wszedł również Ryszard Żaba. 
Tytuł członka honorowego UMEM przyzna-
no poprzedniemu prezydentowi i sekretarzowi 
Zarządu UMEM, tj. Haraldowi Rauchfussowi 
(Niemcy) i Françoise Verrey Bass (Szwajcaria). 
Wieczorem drugiego dnia Kongresu uczestnicy 
spotkali się w starożytnym amfiteatrze rzym-
skim, zaadaptowanym dla potrzeb współcze-
snych przedstawień artystycznych na jubileuszo-
wej gali zorganizowanej z okazji 85. urodzin 
i 60-lecia pracy słynnego bułgarskiego dyrygenta 
Reumatologiczno-rehabilitacyjny akcent Kongresu. Od lewej 
stoją Zlatimir Kolarov — reumatolog z Sofii, Eugeniusz J. Ku-
charz i Anna Kotulska — reumatolodzy z Katowic, i Ryszard 
Żaba — specjalista rehabilitacji pediatrycznej z Zakopanego
Borislava Ivanova. Program wypełniły najsłyn-
niejsze fragmenty oper Giuseppe Verdiego.
Kolejny dzień Kongresu wypełniły 
w całości prezentacje utworów literackich, któ-
re wyszły spod piór lekarzy. Polacy wystąpili 
2-krotnie. Przed południem czytał swoje wier-
sze po angielsku Eugeniusz J. Kucharz, a po 
południu swoje utwory w języku polskim, an-
gielskim i niemieckim zaprezentował Ryszard 
Żaba. Wszystkie utwory ukazały się w całości 
w tomie materiałów kongresowych. Eugeniusz 
J. Kucharz przestawił cztery wiersze („Dolce far 
niente” — wyróżniony w ubiegłorocznym Kon-
kursie „Puls słowa 2016”, „Erotic verse”, wiersz 
bez tytułu rozpoczynający się od słów: „We all 
are walking to the night…” i wiersz o krótkim 
tytule „You”). Drugi dzień Kongresu był cie-
kawą panoramą twórczości literackiej lekarzy. 
Czytano liczne wiersze, prozę, fragmenty re-
portaży (m.in. z pracy lekarzy w czasie wojny 
w Rwandzie), wspomnienia, eseje o etyce i hi-
storii medycyny, odtwarzano fragmenty słu-
chowisk. Zaprezentowano wiele wydawnictw 
literackich różnego rodzaju. Wśród wielu pre-
zentacji wymienić należy wystąpienia między 
innymi Andreasa Steinera (Szwajcaria), Clau-
die Plocieniak (Francja), Sharon Deslignères 
(Francja), Helgii Thomas (Niemcy), Hristiny 
Bozhinovej-Dimitrovej (Христина Божинова-
Димитрова) (Bułgaria), Mihaia Cezara Pope-
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scu (Rumunia), Razesu Virgila (Rumunia), 
Simone Bandirali (Włochy), Valii Vasilevej 
(Валя Василева) (Bułgaria) i przewodniczące-
go Kongresu Zlatimira Kolarova. 
Podczas głównej sesji kongresowej Eugeniusz J. Kucharz czy-
tał swoje wiersze
Wieczorem uczestnicy oglądali film do-
kumentalny o lekarzu weterynarii i pisarzu Di-
mitarze Dimovie (1909–1964), którego imię 
nosi Bułgarska Unia Pisarzy Lekarzy (Съюз на 
писалите-лекари в България „Димитър Димов”). 
Ostatni dzień Kongresu przeznaczony był na 
program turystyczny, ale ze względu na kolejne 
obowiązki musiałem już wracać do kraju.
Istotą tego, znacznie odmiennego od 
typowych Kongresów medycznych, były roz-
mowy i spotkania kuluarowe. Były to czasami 
wzruszające dyskusje (jak spotkanie z choru-
jącym lekarzem i poetą Ivanem Stanchevem), 
a także polemiki i rozmowy o sztuce dawnej 
i obecnej oraz jej związkach z medycyną. Leka-
rze realizują swoją pasję twórczą praktycznie 
we wszystkich formach literackich oraz w sztu-
kach plastycznych. 
Polska 3-krotnie gościła na Kongresach 
UMEM. W obecnym roku Unia Polskich Pi-
sarzy Lekarzy obchodzi 50-lecie istnienia. 
Z uznaniem trzeba odnotować liczne wydaw-
nictwa, a także wygrywane konkursy literackie 
przez lekarzy, a w tym reumatologów polskich. 
Kolejny Kongres UMEM w 2018 roku odbę-
dzie się w Niemczech.
